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engranaje más dentro de la gran in· 
dustria c ienlffica. 
Para C. Parls, se hace necesario, 
frente a esta situación y al proceso 
histórico que la gestó, realizar Ull 
anáNsis filosófico amplio, carente de 
sectarismos o parclalizador de la fea· 
lidad en que vivimos. Es preciso ¡le· 
var a cabo un .. filosofar auténtico y 
creador .... que sea una búsqueda dia· 
léctica llevada acabode manera con· 
junta con las investigaciones cienUfi· 
caso Surge, de esta manera, una 
nueva forma de comprender la filo· 
satra de la ciencia, transformándose 
ésta en un arma ideológica de gran 
peso y en un aoorte idóneo para el 
camino arduo hacia el socia lismo . • 




Enrique M. Fariñas es el autor de 
este libro beligerante y apasionado. 
Un libro de barricada qLte sacrifi ca, 
tal vez, su perdurabilidad, en aras de 
su efectividad. Ese, creemos, ha 
sido propósito del autor, propósito 
Que se cumple largamente, pues la 
lectura conmueve y lo que es más 
importan le, moviliza. 
A lo largo de más de 300 páginas 
asistimos a la tragedia nicaragüense, 
una tragedia Que se remonta a los 
tiempos de las luchas coloniales y la 
posterior dependencia econÓmica 
ante Inglaterra, en primer lugar, y los 
Estados Unidos, posteriormente. 
La historia de Nicaragua es la historia 
de la dependencia. Ya en 1860 los 
monopolios norteamericanos con· 
trolaban el transporte marllimo del 
pars, beneficiándose de la explota· 
ción del café , mientras que la Stan· 
dard Fruil & Steamship .. se adueña. 
ban de toda la producción frutera ... 
Por rieles paralelos a la ingerencia 
económica transitaba la influencia 
poMlica de la Casa Blancá': ante la 
peligrosa presencia de los liberales 
liberados por José Sanlos Zelaya que 
intentaban una serie de reformas 
impulsoras del desarrollo nacional , 
tomaron partido por el seclor más 
reaccionario y conservador, que en 
1909 se instaura en el pOder y en 
1914 firmará con los Estados Uni-
dos un tratado conocido baja el nom· 
bre de Chamorro·Bryan, que con· 
figuraba en la práctica la venta 
del pals por el exiguo precio de tres 
millones de dólares . .. Los Estados 
Unidos establecian sobre el pals una 
especie de protectorado, consi· 
guiendo que el presidente Adolfo 
Diaza les otorgase el derecho a 
construir un canal interoceánico y a 
establecer bases navales: una en el 
golfo de Fonseca, en el océano Pacr· 
fico, y otra en las islas del Caribe. 
Esta concesión tendría una validez 
de 99 años, a cambio del pago de 
tres millones de dólares. Y según 
ella , prácticamente, los sucesivos 
gobiernos de los Estados Unidos 
podrlan disponer de la nación nica· 
ragüense como si se tratara de una 
colonia .. (Fariña) . 
La historia voMa a repetirse . La en-
trega quedaba consumada a cambio 
de Irelnta dinero. actualizados. La 
historia de la resistencia nlcara· 
güense ante el agresor norteamerl· 
cano y sus cómplices nativos ha sido 
proverbial . En el periodo compren· 
dido entre 1913 y 1924 se produjeron 
más de diez levantamientos arma· 
dos que fueron sofocados por los 
gobiernos conservadores con ayuda 
de USA. En 1925, al retirarse del 
terriiorio las fuerzas armadas norte· 
americanas, se establece en el pais 
un gobierno de coalición con-
servador·liberal que en pocos 
meses entra en crisis con el enfren-
tamiento de ambos sectores. Was· 
hington, viendo peligrar sus intere· 
ses, ordena entonces la invasión del 
pals y los marines hacen su entrada 
en Nicaragua. En 1927 ha de lir· 
marse un pacto conocido como de 
.. el Espino Negro .. que, entre otras 
medidas, creaba la trislemente céle-
bre Guardia Nacional, que en sus 
inicios fue comandada por oficiales 
norteamericanos . 
Es en este momento cuando surge 
la figura de Augusto César Sandino, 
quien .. durante siete largos y peno· 
sos años, al mando de un ejérclto de 
unos pocos dentas de hombres mar 
armapos, enlabió más de quinientos 
combates contra los marines ... Esta 
guerra nacional tuvo su culminación 
con la expulsión de las tropas 
estadounidenses, incapaces de ven· 
cer a los guerrilleros, y se tradujo en 
la aceptación por parle del gobierno 
de Washington del compromiso de 
respelar en lo sucesivo la soberanla 
y la autodeterminación det pals cen· 
troamericano» (Fariña) . 
Sin embarg9, el mismo año de la 
retirada de las tropas extranjeras, el 
joven Anastasia Somoza Garda se 
hacia cargo de la jefatura de la Guar· 
dia Nacional. Con él y en él los in te· 
reses norteamericanos hallarian la 
mejor covertura. 
Con el asesinato de Sandino y la as· 
censión al poder de So moza, me· 
diante el golpe de Estado de 1936, 
se inicia la larga noche de la .. dicta· 
dura dinástica» y una nueva etapa de 
la lucha del pueblo nicaragüense por 
su libertad. El fibra de Fariña es un 
valiso testimonio de ese empeño, 
enriquecido con una copia informa· 
ción (Amnistla Internacional, Ager· 
manamenl , Uiga deis Drets deis Po-
bies, Uga Internacional por los Dere-
chos y Liberación de los Pueblos, 
IEPALA (Instituto de Estudios Politi· 
cos para Amé rica Latina y Africa1, 
Instilut fue Iberoamerika-Kunde. 
DOkumentations·Leirs1elle Late;· 
námerika), en muchos casos inédita 
y en 01rO$ poco conocida, 
En la carta-testamento de Aigoberto 
López Pérez, dirigida a su madre, el 
autor de los disparos que mataron a 
Tacho Somoza, escribió: .. Debe 
pensar que lo que yo he hecho es un 
deber que cualquier nicaragüense 
que de veras quiere a su patria debia 
llevar a cabo hace mucho tiempo .. . 
Este mismo criterio es el sustentado 
por el Frente Sandinista de Libera· 
ción quien, en condiciones muy difl· 
ciles , y bajo el lema de Patria libre o 
morir, conllnúa la lucha contra la ti-
ranla. El libro de Fanña, participa de 
esta consigna, renunciando a la fria 
objetividad el autorse compromete 
en actitud beligerante . • JUAN 
MONTIA. 
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